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ВСТУП 
 
Ефективність використання кожного трактора або автомобіля значною 
мірою залежить від надійності його складових одиниць і деталей. 
Експлуатація сільськогосподарської техніки потребує забезпечення її 
працездатності, особливо в означені строки використання в технологічному 
процесі виробництва продукції рослинництва і тваринництва. 
Виникає необхідність підтримувати її у цьому стані за рахунок додатко-
вих коштів яки відраховуються на ремонт і технічне обслуговування . 
Ефективність використання цих коштів, залежить від раціональної орга-
нізації ремонтного виробництва на базі створення ремонтної бази першого рів-
ня (ремонтних майстерень господарств). 
Перевага ремонту сільськогосподарської техніки в ремонтних майстер-
нях господарств, спрямована на зниження витрат на ремонт, збільшення робо-
чих місць. 
При переході до ринкової економіки принципового значення набувають 
питання розробки стратегії розвитку системи агротехнічного сервісу, забезпе-
чення еквівалентного обміну між виробниками технічних засобів, підприємст-
вами агросервісу і сільськогосподарськими товаровиробниками, розвитку нових 
організаційних форм машинно-технічного обслуговування, формування ділер-
ської системи технічного сервісу та створення організаційно-економічного ме-
ханізму функціонування ринку техніки і послуг. 
Окрім того, діючі ремонтні майстерні в період зниження завантаженості 
ремонтом сільськогосподарської техніки, виконують роботи з попиту населен-
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1 АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОРПОРАЦІЯ ПЛЮС» 
ОРІХІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
1.1 Загальна характеристика Оріхівського району 
 
Територія району відноситься до першого агрокліматичного району 
(підтопленням — 1а), який характеризується як теплий та помірно посушливий. 
Найбільша кількість опадів випадає в літні місяці, при цьому опади носять липне-
вий характер. Загальна кількість опадів була б достатньою для задоволення по-
треб рослин в період їх росту, якби вони випадали рівномірно протягом року. 
Суттєвий вплив на кліматичні умови чинять вітри. Взимку переважають південні 
вітри, південно-східні та східні, які зумовлюють ясну, суху та морозну погоду. 
Влітку переважають північно-західні, північно-східні та північні вітри. 
Клімат, континентальний, з високими літніми температурами і зимовими 
холодами до 27˚С. Тривалість без морозного періоду 175 днів. Опадів випадає в 
середньому 350-380 мм., в основному у виді дощу, сніжний покрив незначний і 
хитливий. По періодах року опади розподіляються нерівномірно; близько 56,6% 
річної норми, (215мм.) опадів випадає в теплий період. 
Грунт переважно чорнозем південний, легко суглинистий, слабосолон-
цеватий. Ґрунтові води на водорозділах залягають на глибину 15-20 метрів і 
майже всюди мінералізовані. 
Територія району вкрита густою сіткою балок та вибалок стоку — і 
характеризує долинно-балочний тип розділу. 
Рельєф території землекористування вузько-хвилястий з переважаючим на 
водорозділах площі схилів над площею плато. Балки тут різної глибини (6-15 
метрів). Ширина днищ балок від 20 до 300 метрів, ширина балочних долин від 200 
до 800 метрів. Схили балок місцями круті, ускладненої форми вторинної 
глибинної ерозії. 
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Рельєф району сформований водозбірними площами р. Конка, що протікає 
в центрі району, та річками, що впадають в неї: Жеребець, Мала Токмач-
ка, Комишувата, і представлений багато численними балками. Їх схили в значній 
мірі підлягають дії водної ерозії. 
Значна кількість еродованих схилів засаджена лісовими культурами, вер-
шини більшості ярів перекриті водозатримуючими та водовідвідними валами, по-
будованими в 70-80 роки минулого століття. 
 
1.2 Загальна характеристика ТОВ «Корпорація плюс» 
 
Адреса: 70543, Запорізька обл., Оріхівський район, село Новоандріївка, вулиця 
Клименка, будинок 25 
Директор: Довгушко Василь Михайлович 
Село Новоандріївказнаходиться на відстані 2 км від се-
ла Новопавлівка та за 4,5 км від міста Оріхів. Через село проходить 
автомобільна дорога Т 0812. 
 
Таблиця 1.1 – Розподіл земель в господарстві 
№ Найменування культури Площа, га 
Загальний розмір земельних угідь складає 6670 га 
1 Пашня 2785 
2 Зернові культури 1110 
 З них: 
3 Зернові  1016 
4 Ярові 94 
5 Однолітні трави на сіно 230 
6 Багатолітні трави на сіно 1445 
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Таблиця 1.2 – Наявність техніки в господарстві 
Найменування техніки Марка Кількість, шт. 
1 2 3 
Трактори   
Колісні трактори Т-150К 1 
 МТЗ-82 4 
 МТЗ-80 7 
 ЮМЗ-6Л 1 
Гусінічні трактори ДТ-75М 5 
Комбайни   
Зернові комбайни Енисей 1200 2 
 СК-5 «Нива» 3 
Кормозбиральні комбани КСК-100 1 
Автомобілі ГАЗ-53 9 
Сільськогосподарські машини   
Плуги ПЛН-3-35 2 
 ПЛН-5-35 1 
 ПЛН-4-35 5 
Культиватори КПС-4 5 
 КПЭ-3,5 1 
Сівалки СЗ-3,6 6 
Підбиральник ПК-1,6 4 
Грабини ГПП-10 2 
 ГВК-6 2 
Лущильники ЛДГ-10 1 
Борони БЗСС-1,0 104 
Завантажувальники ПФ-0,5 2 
 ПФ-0,7 2 
 КУН-10 1 
Косарки  КРН-2,1 2 
 КС-2,1 2 
 
Для обслуговування даної техніку існує ремонтна майстерні, план якої  
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1.3 Коротка характеристика ремонтно-обслуговуючої бази 
Технологічний процес ремонту виробів в майстерні обумовлюється за її осна-































8 9 10 
11 
1 – дільниця технічного обслуговування; 2 – дільниця ремонту електрооблад-
нання та акумуляторов; 3 – розбирально-мийна дільниця; 4 – ковальсько-
зварювальна дільниця; 5 – битове приміщення; 6 – дільниця обкатки та ви-
пробування двигунів; 7 – слюсарно-механічна дільниця;  8 – токарна дільни-
ця; 9 – дільниця ремонту паливної системи (карбюраторних двигунів); 10 - 
дільниця ремонту паливної системи (дизельних двигунів); 11 – дільниця ре-
монту шин 
Рисунок 1.1 – План ремонтної майстерні 
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1.3 Коротка характеристика ремонтно-обслуговуючої бази 
 
Виходячи з назви виду ТО зрозуміло, що воно спрямоване на плановий 
огляд систем і вузлів засобу для запобігання непередбачених несправностей, по-
в'язаних із зносом або нестачею комплектуючих і технічних рідин. Іншими слова-
ми, мова йде про звичайну профілактичну роботу, спрямовану на збереження без-
пеки водія та руху засобу шляхом своєчасної заміни деталей з наближенням тер-
міном зносу. 










Випробувально-регулювальна  10 
Електроремонтна  143 
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Технологічний процес ремонту виробів в майстерні обумовлюється за її 
оснащеністю обладнанням та технологічним плануванням. 
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Продовження таблиці 1.4 



















Стенд для перевірки 
















































монту паливної апар. 
Верстак для ремонту 
паливної апаратури. 
Стенд для регулюван-
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Продовження таблиці 1.4 
1 2 3 4 5 
Стіл для контролю пре-
цизіонних пар. 





















































































Продовження таблиці 1.4 
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Набір інструменту для 
ремонту шин. 
Пристосування для 









































1.4 Аналіз  технології і організації проведення робіт у майстерні 
 
Під час експлуатації основні засоби виробництва втрачають свої корисні 
якості і для підтримання їх у робочому стані потрібно вкладати кошти на їх част-
кове відновлення шляхом технічного обслуговування і ремонту, на що затрачаєть-
ся коштів в 3–4 рази більше за вартість основних засобів. 
У сільському господарстві для забезпечення робочого стану техніки ство-
рюють планово-запобіжну систему технічних обслуговувань і ремонтів, яка пе-
редбачає чітко визначений час їх використання та проведення відповідних захо-
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дів. Система являє собою комплекс організаційно-технічних заходів, які забезпе-
чують більш економічне підтримання техніки у робочому стані протягом всього 
строку її служби. 
Технічне обслуговування — це комплекс заходів, які дають змогу уникнути 
передчасного спрацювання (зносу) і поломки машин, тобто це система профілак-
тичних заходів, спрямованих на запобігання аварійним поломкам, порушенням 
регулювання, що істотно підвищує продуктивність машин і якість робіт. Під час 
ремонтів усувають несправності, які вже сталися. 
Планово-запобіжна система технічних обслуговувань і ремонтів тракторів 
передбачає виконання таких заходів: обкатка нових і відремонтованих машин, 
щоденне техобслуговування (ЩТО), періодичні техобслуговування (ТО-1, ТО-2 і 
ТО-3), сезонні техобслуговування (СТО), поточні ремонти, капітальні ремонти, 
періодичний огляд і зберігання машин. Ці заходи проводять через чітко встанов-
лений період роботи: ТО-1 — через 125 год., ТО-2 — 500 год., ТО-3 — 1000 год.,  
ПР — 2000 год., КР — 6000 год. 
Такою ж, як і для тракторів, залишається система ремонтів і техобслугову-
вань для самохідних комбайнів і автомобілів, крім ТО-3, яке не виконується. По 
сільськогосподарських машинах здійснюють тільки поточні ремонти, змінні й се-
зонні техобслуговування, а також їх зберігання. 
Для комбайнів періодичність проведення ремонтів і техобслуговувань ви-
значають у годинах, фізичних гектарах збиральної площі або в тонна-гектарах; 
для стаціонарних машин, обладнання тваринницьких ферм — у годинах відпра-
цьованого часу, а для вантажних автомобілів — у кілометрах загального пробігу 
по марках машин. 
Витрати на утримання машинно-тракторного парку та автомобілів у госпо-
дарствах складаються з вартості ремонтів, техобслуговувань, витрат на ремонт 
або заміну гумових шин чи гусениць та на зберігання техніки. Для цього встанов-
люють нормативи цих витрат з розрахунку на одиницю роботи (на 1 ум. га, 1 га), 
на 1 год. роботи обладнання тваринницьких ферм і ремонтних майстерень, на 
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1000 км пробігу автомобілів. Потім за обсягом відповідних робіт розраховують 
суму витрат — спочатку по марках машин, а потім і загальну. 
 
1.5 Висновки і задачі проекту 
 
Аналіз виробничої діяльності ТОВ «Корпорація плюс»» показав, що в ціло-
му в господарстві склалися сприятливі умови для проведення агротехнічних робіт 
з точки зору забезпеченості трудовими резервами і кваліфікованими спеціаліста-
ми. 
Дослідження питань вдосконалення організації ремонту машинно-
тракторного парку, які здійснено в даному дипломному проекті дозволило зроби-
ти наступні висновки: 
1. Аналіз виробничої діяльності в ТОВ "Корпорація плюс" Оріхівського ра-
йону показує, що організація технології і якість ремонту не задовольняють вимо-
гам сучасного ремонту. 
2. Необхідне технологічне оснащення для поліпшення умов праці; 
3. На деяких дільницях немає пожежного щита. 
Для усунення цих недоліків і своєчасного підготування техніки до 
польових робіт і постійного підтримання її в працездатному стані необхідно 
вирішити наступні задачі: 
1. Виконати планування робіт з ремонту і ТО машин з урахуванням збіль-
шення об’ємів і видів робіт. 
2. Запропонувати технологічні рішення по забезпеченню рівня якості робо-
ти. 
3. Розробити пристосування для підвищення продуктивності праці. 
4. Розробити заходи по забезпеченню безпечних і не шкідливих умов праці 
в майстерні. 
5. Розрахувати техніко-економічні показники дипломного проекту.  
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ВИСНОВКИ 
 
Пропонуємі в проекті організаційні, технологічні засоби і засоби, які спря-
мовані на поліпшення умов праці, дозволяють: 
1) Рівномірно завантажити ремонтну майстерню на протязі року. 
2) Збільшити кількість робочих місць на 5 робочих місця. 
3) Поліпшити умови праці при слюсарно-механічній обробці за рахунок 
використання пропонуємого затискного пристрою.  
4) Виключити небезпечні і шкідливі фактори, які мають вплив на стан 
здоров’я  робітників майстерні. 
5) За рахунок додаткових капітальних вкладень 1803000  грн., 
підвищити: 
а) Виробничу програму майстерні на:  
- 12 умовних ремонтів; 
- 35 зведених ремонтів. 
               б) кількість робочих місць на п’ять. 
      Зменшити: 
           а) собівартість умовного ремонту  на 5207,91 грн.   
6) Річна економія складе 73141,92 грн. 
7) Термін окупності додаткових капітальних вкладень складе 1,31 року 
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